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摘  要 
I 
摘  要 
酒店管理的智能化、信息化现已成为酒店竞争的主要方面。从当前酒店信息
化发展现状来看，酒店管理呈两级分化形式，较为成熟的信息化管理主要应用于
高端大型的酒店，其设计的系统功能全面；而大多数中小型酒店仍处于简单人工
化和电算化管理模式，没适用于有自己的酒店信息管理系统。 
针对以上问题，提出中小型酒店信息管理系统设计与实现的研究课题。该课
题以本市的某四星级酒店业务为系统开发背景，首先论述了酒店信息管理系统的
开发背景及目标；其次运用软件工程中系统开发的流程和方法对酒店信息管理系
统进行了业务流程分析、功能需求分析、系统角色分析以及非功能需求分析，确
定了客房预订管理、客房信息管理以及餐饮管理等五个功能模块；然后根据需求
分析内容进行系统的数据库设计，并采用 HIPO 分层图技术对系统进行模块化设
计，以此为基础进行研究探讨；最后在此基础上，采用黑盒测试和白盒测试法，
并记录测试过程和结果。 
对设计和实现的酒店信息管理系统的测试结果证明，系统功能全面，用户操
作方便，系统灵活易用，维护成本低，适用于中小型酒店信息管理。对改善中小
型酒店简单人工化和电算化管理具有重要意义。 
 
关键词：酒店管理；模块化设计；VS2010 
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II 
Abstract 
The hotel management turns more intelligent and informational which has 
become the major aspect of hotel completion. Considering the present situation, the 
development of the hotel management shows the polarization. On one hand, mature 
information management system is mainly used by high-end and large-scale hotels, 
which is fully functional. But the others are still in a simple manual and computerized 
pattern model, they do not own the formal system. 
To solve this problem, the research of small and medium hotel information 
management system was proposed, which happens in the background of a four-star 
city hotel. Firstly, the background and objectives of the development of hotel 
management information systems is discussed; secondly, the business process analysis, 
functional requirements analysis, systems role analysis, and the non-functional 
requirements analysis of hotel information management system are making by the 
way of SE. Five functional modules were determined including reservation 
management, room information management and so on. Then, the system database is 
designed based on requirements analysis, modular design of system based on the 
technology of HIPO, accelerating the detailed design and implementation of system. 
Finally, the system’s functional modules tested by black-box and white-box testing 
methods based on the system’s design and implementation, with the test procedures 
and results detailed recording.  
The results of the hotel information management system tests show that its 
function is comprehensive, cost of maintenance is low, and it is easy to use and 
suitable for small and medium sized hotel information management. It’s of great 
importance for the improvement of hotel’s simple artificial and computerized 
management. 
 
Key Words: Hotel Management; Modular Design; VS2010 
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第一章  绪论 
1.1 项目背景 
经济的发展带动人们对酒店要求的提升，酒店管理工作也变得越来越复杂。
如今酒店行业的竞争越演越烈，争取更多的人流量、提高他的入住率、打造合适
的酒店品牌形象已经成为酒店的重要目标。酒店组织要想实现可持续发展就必须
借助当前蓬勃发展的 IT 技术，进行现代化的信息管理，从而来拓展酒店的销售
能力，创造更高的经济效率，最终实现酒店竞争力的大幅度提升，经济利润和知
名度的快速增长[1]。 
1.1.1 组织机构概况 
本系统开发以某市的中型酒店为背景，该酒店与市政府为邻，酒店有 1.12
万平方米的建筑面积，1.56 万平凡米占地面积。酒店主楼有 7 层，高达 24 米，4
栋裙楼，每栋均有 4 层，另外，酒店园林绿化面积达 4700 余平方米，停车场面
积达 6000 余平方米。酒店现有设施包括 200 间商务客房，床位 285 个以及 900
余平米的会议厅，可同时接待 500 余人；另外，酒店有餐饮服务，其餐饮设施包
括 10 个 10 人用餐的大桌餐桌，35 个四人座的小餐桌，可同时供应 240 人用餐。 
1.1.2 选题背景及信息系统目标 
本课题是以本市某四星级大型酒店为背景研究和设计。随着旅游业的快速发
展，对一些相应的配套设施的要求越来越高。管理个性化、网络化、国际化是宾
馆、酒店等行业发展的趋势[2][3]。经济全球化更是促进其发展，这预示着传统的
宾馆、酒店等行业正在逐渐趋于信息化管理。在这个趋势的影响下，酒店管理系
统应运而生，它以速度快、信息量大、数据准确、管理全面等特点，获得了业界
的一致认可。在给宾馆、酒店等从业人员带来方便的同时，也满足了客户的高质
量的服务要求。另一方面，对于酒店服务人员来说，酒店管理系统避免了人为因
素产生的错误，提高了数据统计的效率，减轻了服务人员的压力，同时也使得人
力资源使用最大化；对于酒店管理者来说，完善的数据报表和查询功能，能够清
晰及时的反应各个部门的营业情况，为管理者的营业决策提供了依据；对于客户
来说，酒店管理系统清晰的表格，准确的账单，便捷的查询功能，都使得客户感
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受到高档次的服务。酒店利用信息化技术开发的管理系统能提高酒店管理的效
率，节省了人力资源[4]。酒店的服务管理水平决定着酒店的服务质量，酒店的服
务质量直接关系到酒店的利润空间。目前，酒店行业发展的重点就是就行信息化，
利用完善的酒店信息系统来进行服务，从而提高行业利润。对于酒店行业来说，
完善的酒店管理系统势在必行。虽然决定酒店管理是否成功的因素有很多，但是
使用计算机来管理酒店无疑是一个正确的选择，它将发挥计算机快捷、准确、安
全等优势，对于酒店的运营来说是一个极为有效的支撑[5]。所以，计算机网络和
酒店管理系统就担起了提高酒店管理效率，减轻管理人员负担，更流畅准确的人
机交互的重任。它能够使管理人员和管理系统之间有效的交互，准确的完成工作
交接，在提高管理效率的基础上，释放最大价值，并且它在提高效率、节约成本
的同时，能够创造价值。 
1.1.3 信息系统范围 
该酒店信息管理系统主要包括了订房管理、入住管理、客房管理、退房管理、
系统管理等功能，重点解决客房管理、客房预订和入住管理等核心功能。实现酒
店信息化管理，达到减少人力物力成本的目的。 
1.1.4 项目开发方法和计划 
软件开发方法采用结构化法进行写作与研究探讨。根据逐层分解原则，利用
系统的数据处理流程构建数据流图，并以此来构建系统功能模型，然后，基于以
上工作和酒店业务情况进行功能性和非功能性需求分析，编写需求规格说明书。
在软件工程设计中，模块独立性和软件结构化是软件设计的基本原则，根据这两
个基本原则来进行系统的总体设计，然后根据结构化程序设计原理，进一步实现
系统的详细设计并编写详细设计说明书。另外在设计完成的基础上对系统进行了
实现和功能的测试，保证系统的正确、完整和可靠。 
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1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国内外酒店管理的方法 
（1）国外酒店管理方式 
在国外酒店管理方式中，西方管理方式注重实践的不断完善，理性清晰而
又感性丰富的管理经验是其管理理论的建立基础，具有经验论的传统，而这种
管理经验又不局限于直观经验。与此同时，在西方酒店管理历史上，宗教信仰
对管理理念和思想有很大的影响，酒店管理者常常将管理的目标和理想寄托在
飘渺的天国上面，是带有反理性的。总体来说，国外酒店管理方式是经验论和
反理性论的统一。 
国外酒店管理以西方管理组织为代表，作为西方资本主义国家的酒店，其
酒店管理带有明显的资本主义性质，主要表现于酒店管理的推动力是经济效
益。如此，酒店管理组织自然将权力关系和利益关系作为管理层次之间的联系，
理性的管理大于感性的管理，在管理上法律条文比道德教化重要，酒店效益比
心理感情重要，管理分工明确，职责分明。纵观国外酒店管理发展历史，这种
以计划明确、组织情况分明，控制严格，以酒店利益为管理标准的管理思想，
早在二十世纪初就形成了，并逐渐成为国外酒店管理思想的核心内容[6]，因此，
国外酒店管理方法较多的是走行政管理、走动管理以及制度管理的管理路线。 
（2）国内酒店管理方式 
在国内酒店管理方式中，酒店管理思想更多的是注重理性和经验相互补
充。首先，酒店管理要保证时时刻刻的理性和清醒的管理态度，其次，酒店管
理强调实践经验后的反思和领悟，强调实际行动本身，而不强调言论和思辨。 
不同于西方酒店管理的注重眼前效益和利益的实用主义思想，我国酒店管
理方式注重长远发展，注重整体效益，而常常忽略眼前暂时的得与失，管理上
善于长远考虑事物的发展，面对不合适或不恰当的管理问题常常采用系统性
的、全局的、长远的以及恰当的应对计划和管理措施[7][8]。国内这种经验理性
的酒店管理的核心思想既不依据宗教、上帝等不切实际的幻想，也不完全遵照
严格逻辑推理判断来进行决策，而是强调应用实际传统文化来取得最直观的类
比，进而做出策略和计划。 
求治和求善是中国传统管理的目标，这个目标的实现是利用中国传统文化
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中强调心理作用和向领导者榜样学习的思想，通过大力宣扬和倡导榜样力量和
道德感召力来团结和调动民众，进而实现该目标。在中国传统管理方式发展中，
群体主义、人道主义以及仁义主义的德治思想主导着管理方式的发展，而中酒
店管理作为中国传统管理方式中的一大代表，具有明显的德治特征，在管理方
式上更强调教育管理、经济管理以及情感管理的统一[9]。 
1.2.2 现有的酒店管理系统软件的组成和特点 
传统的酒店管理基本上都包括客房预订、顾客接待、客房管理、餐饮以及
系统管理等基本功能。一个优秀的酒店管理系统能很大程度上帮助酒店管理，
不仅能够较大的提高酒店服务水平、员工工作效率，也能提高用户体验，提高
顾客满意度，提高酒店的经济效益。同时，管理系统的数据也是酒店今后战略
发展和战略计划制定的重要依据[10]。 
（1）组成 
现有的酒店管理系统软件主要由两大部分组成：前台系统和可选系统。其
中前台系统是每个酒店管理系统的必需的功能子系统，而可选系统较多，其中
典型的代表包括餐饮管理间子系统、客房管理间子系统，电话管理间子系统以
及会员管理间子系统等功能模块。它包括了酒店的方方面面，功能强大而且十
分完善，完全考虑到酒店所要涉及的各项业务，为酒店管理者提供了最好的管
理前提。 
（2）特点 
现有的酒店管理系统软件有以下特点： 
a.先进性 
目前国内较多的四、五星级酒店仍采用主机模式，多数是以小型机作为主
机的多用户系统，这种系统将数据管理系统安放在主机上，并且数据处理和数
据库应用等数据相关程序全集中在主机上，数据只能为多用户终端共享，因此
当主机负载过多时便会出现系统运行阻塞，产生数据处理瓶颈等现象。而对于
客户/服务器模式而言，在这种模式下，前后端具有自治和共享能力，在后端
处理的数据不必在网络中频繁往返地传输，网上传输的也不是整个数据文件，
而是客户请求命令和服务响应及数据记录，因此，网络上的信息流量大大减少，
这有利于解决数据处理和数据传输的瓶颈问题[11]。 
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